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Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengujian hipotesis guna 
menguji: 1) pengaruh inisiatif manajer pada kepuasan kerja, 2) pengaruh 
kepuasan kerja pada produktivitas, 3) pengaruh kepuasan kerja pada 
ketidakhadiran, dan 4) pengaruh kepuasan kerja pada stress kerja. 
Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT. Nasmoco Bengawan Motor 
Solo Baru, Sukoharjo), diambil dengan metode non probability sampling 
dengan penarikan sampel menggunakan teknik convenience sampling. 
Kriteria responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang apabila 
pada saat survey seseorang tersebut sedang bekerja sebagai tenaga 
kerja PT. Nasmoco Bengawan Motor Solo Baru, Sukoharjo dan 
mendapatkan gaji maupun upah. Penelitian ini mengambil jumlah 
responden sebanyak 103 orang dengan menggunakan rumus Slovin. 
Penelitian ini menggunakan model persamaan structural 
(Structural Equation Model). Hasil dari penelitian dapat disimpulkan 
bahwa: 1) Inisiatif manajer berpengaruh positif pada kepuasan kerja, 2) 
Kepuasan kerja berpengaruh positif pada peningkatan produktivitas kerja, 
3) Kepuasan kerja berpengaruh negatif pada angka ketidakhadiran, dan 
4) Kepuasan kerja berpengaruh negatif pada stress kerja. 
Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi Studi ini 
memiliki keterbatasan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
dengan menggunakan kuesioner dengan kelemahan adanya faktor yang 
mempengaruhi pendapat responden dalam menjawab kuesioner seperti 
kesibukan responden karena keterbatasan waktu dan juga kurang 
pemahaman responden terhadap indikator kuesioner yang diajukan, 
jumlah sampel yang terbatas, obyek amatan yang terfokus hanya pada 
karyawan PT. Nasmoco Bengawan Motor Solo Baru, Sukoharjo. 
Sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi 
keterbatasan penelitian ini. 
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THE EFFECT OF MANAGERIAL INITIATIVES ON JOB SATISFACTION 





 The research is hypothetical testing research to test 1) the effect of 
managerial initiatives for job’s satisfaction, 2) effect of job’s satisfaction for 
productivity, 3) effect of job’s satisfaction for absenteeism, and 4) effect of job’s 
satistaction for job’s stress. The research do with employees of PT. Nasmoco 
Bengawan Solo Baru, Sukoharjo, with non probability sampling  method and 
sampling method and sample collection uses convenience  sampling. The criteria 
for respondent in the research is when this survey do the employees have to be 
worked in PT. Nasmoco Bengan Motor, Solo Baru,  Sukoharjo and get salary or 
commission. The research need 103 respondents with Slovin’s formula.  
 The research uses Structural Equation Model. From the results can 
concludethat 1) managerial initiatives has positive effect for job’s satisfaction, 
2)job’s satisfaction has positive effect for productivity, 3)job’s satisfaction has 
negative effect for absenteeism, and 4) job’s satisfaction has negative effect for 
job’s stress.  
 The research has limitedness e.q. method to collect data use 
questionnaire with a weakness that same factors disturb the respondent’s opinion 
when answering the questionnaire well, sample’s amount is limited,  observing 
object is only focuset on the employees of PT. Nasmoco  Bengawan Moto, Solo 
Baru, Sukoharjo. In order to the result, researches  ahead can complete 
limitedness in the research. 
Keyword: Managerial initiatives, job satisfaction, productivity, absenteeism,  job’s  
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